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La por al síndic
Un dels mots que lé bon xic esverada ropinió;de Catalunya és el. mo^ «sin¬
dicat». Les «Reflexions sobre la violència» de Sorel—doctrinalment — i la íri:,ií3-
sima campanya de Barcelona en els anys anteriors al 1923, àmb e! predomini de
ço que tràgicament s'anomenà «acció directa»—pràcticament—han portat aques¬
ta visió d'horror que per a molts esperits senzills representa el mot «sindicat>^
Va arribar tan amunt la desagradosa impressió de la paraula repetida, que fi'ns i
tot algun escriptor de qüestions socials curava d'amagar la paraula «sindicat» i
procurava substituir-la per les d'associació professional, i altres de semblants.
Avui, però, cal anar desfent aquella llegenda de sang i separant el mot sindi¬
cat de tota llei de violència i de tota mena de procediment, al marge de la llei.
Sortosament, les lleis dels Estats moderns s'encarrilen per camins tan amples en
matèries socials, que no hi ha raó de cap mena per a que tota aspiració d'aquest
ordre—per ampla i fonda que sigui—no s'hagi d'endegar per les vies de la lega¬
litat real o ideal, actual o possible.
1 en aquest punt entra perfectament el sindicat. El mot sindicat no ha de ve¬
nir a afegir més que una sola característica, una última diferència, a! mot associa¬
ció; i aquesta característica la trobarem de manera clara i indubtable en el pro-
fessionalisme. El sindicat és l'associació corrent i ordinària amb la caràcterística
professional: heu's aquí tot. I cal que tots—fins els esperits més senzills i porucs
—ens fem a aquesta concepció del sindicat i cal que allunyem de nosaltres la ma¬
la ombra que un dia pogué projectar aquest mot damunt la nostra societat de
Catalunya.
No fa molt temps que, discutint a la Cambra dels Diputats de França la llei
sobre obligatorietat de la conciliació en tot conflicte del treball, deia Mr. Lou-
cheur, llavors Ministre del Treball: «Els fets demostren com precisament la pre¬
sència dels sindicats en els intents de conciliació fa esdevenir inútil la vaga i la
evita». I afegia: Es trist i és de doldre que en 1 any 1929 encara s'hagi de discutir
un extrem com^aqúest i lluitar contra posicions que no poden ésser interpretades
d'altra manera que com una desconfiança gran en els sindicats. S'ha de tenir con¬
fiança en els sindicats. Quan més gran confiança els atorguem i quantes més atri¬
bucions s'els senyalin, tant més gran serà llur responsabilitat i tant més raona¬
bles seran.»
Si, cal tenir confiança en els sindicats, sobretot a mida que la cultura dels
obrers vagi en augment. Sense que això vulgui dir que l'Estat resti al marge dels
mateixos.'Al contrari, si en aquest pais es pogueren donar certes actuacions, de
trist record per a tots, fou degut precisament a la manca de garanties dels sindi¬
cats Î a la possibíliíat del ter i desfer d'aquests, no segons la llei, sinó segons el
caprici de quatre elements dirigents. Anem ben clarament a la regulació legal de
la vida sindical (per la regulació de la qual resulta absolutament deficient la llei
vigent d'associacions, filla d'una època en que els sindicats no eren cosa viva),
senyalem ben clarament les responsabilitats, i veurem com el sindicat naturalment
es dignifica i s'exalça, sortint d'aquesta vida negativa que avui porta i encaixant
perfectament en el marc de les institucions de l'Estat modern.
Es ja un axioma en política que la tasca de govern ennobleix tota acció des
del moment en que la carrega de responsabilitats. Doncs bé: apliquem el mateix
principi en matèries socials procurant donar intervenció amb garanties en la vida
als sindicats, intervenció directa, afirmativa, i veurem com per la llei de naturale¬
sa el sindicat es converteix en quelcom seriós i troba la conciència dels seus deu¬
res davant les noves estructuracions de la societat. Si mantenim, pel contrari, el
sindicat dins la seva actual posició negativa i dins la seva orientació entrebanca-
dora no esperem pas dies millors que els que passàrem.
Es urgent, doncs, una regulació de l'associació sindical procurant que la ca-
' ractçristica professional en sigui l'inspiradora, la base, el tot. I quan el sindicat o
associació professional tingui les intervencions degudes en la vida social del tre-
brall, la consciència de les seves responsabilitats el portarà per camins de serietat,
de col·laboració amb les altres forces de la societat.
Que això es difícil, qui ho dubta? Però ningú no podrà negar que la dificultat
del problema no sigui tan gran almenys com la necesitat de la seva solució.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Âproximem-oos però no
perdem el rezel
La nostra història, en moments his¬
tòrics com el que estem travessant, és
un mirall fidelissim on hi podem veure
reflexades impecablement^ les nostres
característiques més essencials de po¬
ble vexat i de poble escarnit amb tots
els coneixements. Malgrat posseir
aquesta incomparable riquesa d'ante¬
cedents ens la mirem poc. Quantes i
quantes passes no s'haurien reculat si
haguéssim tingut la precaució d'estu¬
diar-la i adaptar-la al moment? Passes
que ens han traït la majoria de les vol¬
tes i han ^servit perquè l'ambiciós s'a-
braonés despietadament sobre l'humil
ovella sacrificada a les falses suggorèn-
cies.
Aquest rezel i aquesta escomesa a
l'excessiva bona fe ens la fan tenir in¬
nombrables esdeveniments funestos
que els que tenim un mínim de digni¬
tats racial no podem oblidar. La ment
sempre atreta per la suspicàcia, per tot
veu la lliçó del patriota Lusità Viriat
quina sang es barrejà irònicament amb
els presents dels assassins. Mirant el
nostre passat ens frapa amb la seva
punyent seqüela aquell fatídic casament
de Isabel de Castella amb Ferran, prín¬
cep d'Aragó, quan la corona castellana
trontollava a l'impuls d'una infinitat de
odioses incapacitats que excitaven la
noblesa i que desvirtuà l'oportuna in¬
jecció de sang catalana que tantes (?)
atencions i privilegis meresqué poc
temps després. Fou un cop mortal per
els catalans fins aleshores preocupats
més de l'expansió que de les lluites in¬
ternes i familiaritzats als procediments
més liberals de l'època encarnats en el
famós i immortal Còdi dels Usatges.
Recordem la violació dels Furs d'Ara¬
gó pel general de Felip II, Vargues, i
les promeses que feu el seu fill Felip 111
per rehabilitar-los i mantenir-los en un
viatge que realitzà (any 1599) a Barce¬
lona i Saragossa d'on sortí carregat de
diners i bones rebudes i oblidadís de
promeses com ho proven les poques
ganes de tornar-hi quan tan sol·licitat
era (1607) per a presidir les Corts. Ens
fa parlar, també, la prou coneguda fi¬
gura del tristement cèlebre ministre de
Felip IV, Comte Duc d'Olivares i la se¬
va edificant i ¡memorable conducta en¬
vers Catalunya i les causes que d'ella
en dimanen—Juny 1640—per despre¬
ciar les profitoses ensenyances que ens
ha llegat la història. 1 després Felip V 1!
Guerres inacabables i rencors no obli¬
dats. Abolició dels Furs i com s'expres¬
sen els caràcters dels llibres, que s'en
diuen històries, que donen els alumnes
a les escoles: «Desde aquel dia empie¬
za a alumbrar sobre la monarquia, casi
anegada, el iris brillante de la sereni¬
dad. Los ejércitos vencedores penetran
en Cataluña; por todas partes se les en¬
tregan las plazas... etc.» Catalunya ha¬
via acabat les forces i estava rendida.
La vinguda dels intel·lectuals caste¬
llans ha ressuciíat optimistes esperan¬
ces. Són els ;ambaixadors del poble
castellà que han vingut a portar alena¬
des de comprensió. Potser és la prime¬
ra vegada que els dos pobles s'han vist
fidelment de cara a cara. Això és un
avenç formidable i una nova aurora...
que pot néixer en un dia genys llunyà.
La història gloriosa de Ibèria sembla
que començarà a escriure's no gaire
lluny a la data de la desaparició de la
^•»tiipestat dictatorial, ci ©oble d'alîàaue
pensa, coneix la nostre personalitat i le
desitjos.de respectar-la, farà el mateix i
s'en convençarà la dinastia regnant?,
això és cosa que el temps amaga cau-
íelosament amb la 'felicitat o la des-
membrança. 1 ara una pregunta franca
a Carles Capdevila, Cal Oblidar?... (1).
Josep M.^ Boixareu i Ginesta
(1) Article publicat en La Publicitat
del 4-4-30.
Amics del Teatre
El proper divendres, a dos quarts de
deu en punt de la nit, tindrà lloc en el
Clavé Palace la cinquena sessió del
curs actual a càrrec de la companyia
Sepúlveda-Mora, la qual posarà en es¬
cena la comèdia en tres actes de Josep
Fernández del Villar Alfonso XII, 13.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de març de 1930
Número de llegidors:
Obres llegides:
L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana
Aquell cartell de l'Obiols—el recor¬
deu?—que Va fer-se famós, torna a sor¬
tir a la llum del dia, El marrec, que amb
la cartera a coll, pregunta: —«Ja sou de
la Protectora de l'Ensenyança Catala¬
na?», amb un optimisme joiós, sembla
que va per aquests camins més triom¬
fant que mai. No voldrem pas entelar-
li l'alegr.ia, comportant una vida migra¬
da a la Escola llur.
Cal pensar, doncs, que'hi ha molts
infants que van a Escola, mercès aques
ta pesseta que donem cada mes. 1 cal
pensar encara que hi ha milers d'in¬
fants que no hi poden anar, perquè la
Protectora no té més cabals.
Ja heu vist com el temps ha donat la
raó a Maragali, el nostre gran visionari.
Tot allò que era lirisme pur, les venta¬
des ho varen escampar. Ha restat sola¬
ment tot el que tenia força de sang i
força d'esperit. Ara ho hem d'anar re¬
fent tot, de mica en mica, i per tant és
necessari que tots hi ajudem.
Hi ha hagut desercions doloroses, en
tot aquest temps de Dictadura; per això
insistim: hem de provar que ha estat un
hivern inclement, però profitós. Allis-
teu-vos soci. Amb una pesseta al mes
contribuïu a l'obra més fonamental¬
ment espiritual que per amor i per dig¬
nitat hem de defensar.
Amb el fi de donar detalls de l'obra
realitzada, extraiem de la memòria da¬
rrera, el detall que segueix:
Institucions existents abans de Vin-
anormal de la Protectora:
Barcelona: Acadèmia Rexaeh (Mn.
Cinto), Acadèmia Verdaguer, Ateneu
Democràcia del Dte. Vil, Escola del
Poble Nou, Escola Sang Nova, Escoles
de la Sagrada Família, Escola del Casal
Català de la Bordeta, Col·legi de Sant
Jordi, Escola de Manuel Ribas, Institut
Feminal, Escoles Gratuïtes del Dte. 111,
Escola Sta. Eulàlia, Escola del Centre
Nacionalista Republicà de St. Gervasi,
Classes de Català de la Fed. Sindical de
Obreres, Cultura Musical Popular i Li¬
ceu Dalmau.
A Fora: Patronat de Cultura de Ca¬
net de Mar, Ateneu Santjustenc de Sant
Homes . . 186






Ciències socials . 15
Filologia .... 2
Ciències pures . . 4
Ciències aplicades. 31
Belles Arts . . . 25
Literatura. . . . 75
Història Geografia. 42
Total. . 222
Just Desvern, Escoles Dr. Robert de
Hospitalet, Escola de Vilanova i Geltrú,
Escola Catalana de Terrassa (acfualment
Escola Parroquial de St. Pere), Escola
de Sentmenat, Escola del Centre Demo¬
cràtic de Borges Blanques, Casal de
Nens de Vilafranca, Escoles de l'Ateneu
Igualadí de la Classe Obrera d'Iguala¬
da, Escola Parroquial de Roda de Vich,
Escola Parroquial de Sta. Amaria dtl
Camí, Escola «El Porvenir» de Mora la
Nova, Centre de Cultura Popular de
Sabadell, Escola Centre Moral de Vila-
vert i Ateneu Popular de Gavà.
Modificacions experimentades
Escoles totalment desaparegudes :
Ateneu Democràcia Dte. H, Acadèmia
Verdaguer, Escola Parroquial de Roda
de Vich, Escola Centre Moral de V^ila-
vert. Cultura Musical Popular, Escola
de Sentmenat i «El Porvenir» de Mora
la Nova.
Escoles noves: Casal de Nens de Grà¬
cia (Barcelona), Escola de Nois de Sant
Andreu (Barcelona), Escola de Noies
de St. Andreu (Barcelona), Institut Tèc¬
nic Eulàlia de Sarrià, Escola de Bada¬
lona, Acadèmia Miralles de Sabadell,
Escola Parroquial de Sant Vicens de
Llavaneres, Classes de Gramàtica Cata¬
lana del Centre de Dependents de Sa¬
badell i Classe de Gramàtica Catalana
de r«Aleneu Enciclopèdic Popular».
Escoles catalanitzades: Centre Moral
Instructiu de Gràcia i Centre Moral del
Poble Nou.
_
La antiga i acreditada «Escola Mn.
Cinto» es transformà primerament en
«Acadèmia Rexach» amb l'objecte de
eludir els prejudicis oficials, subsistint
així durant dos cursos i darrerament
passà a ésser una filial de la Mútua Es¬
colar Blanquerna mitjançant la captació
per part de la «Protectora» d'un capital
de 17.000 pessetes per a garantir el seu
sosteniment. D'aquestes, 5.000 pessetes
foren proporcionades per la nostra As¬
sociació en forma de subvencions me¬
sáis a la Mútua Escolar Blanquerna i el
reste fou fruit d'una suscripció oberta




Del partit Júpiter - Huro
La ressenya d'ahir Júpiter-lliiro pas¬
sà lleugerament equivocada, car els
gols foren entrats en el segon temps i
no durant el primer tal com deia, per
bé que ja seria ben comprés potser per
lectors mateixos que presenciaren el
partit. Per tant, subsanem aquell error
involuntari que, no obstant, en res fa
modificar els conceptes emesos pel
cronista esportiu el qual considera un
deure deixar les coses ben sentades.
Limen
Basquetbol
Lectors de Revistes. . 71
Volums catalogats . , 2 800
Torneig local
Diumenge tingueren lloc els encon¬
tres corresponents a la tercera jornada
de la segona volta, obtenint-se els se¬
güents resultats:
GRUP A
Iris, 40 — Estètic, 10
Com ho palesa el résultat, l'encontre
fou un domini complert de l'Iris, que
s'adjudicà la victòria no sens trobar re¬
sistència en l'Estètic, el qual mitjançant
seriosos entrenaments podria jugar
quelcom bé.
Iris.—Serra (20), Nogueras (12), Ga-
llemí (8), Bonamusa i Carbonell.
Estètic. — Morral (5), Colomer (5),
Carretero, Altimira i Sagun.
Arbitre: senyor Viayna. Anotador: se¬
nyor Montasen.
Esportiva, 40 — Llevant, 13
L'Esportiva ha demostrat una vegada
més la calitat del seu joc i enfront d'un
adversari que juga bé, però podria fer-
ho encara millor. Al Llevant els falta
quelcom de serenitat i més joc d'equip.
Esportiva. — Berga (16), Xivillé (20),
Llinés (4), Ginesta i Comas.
—Senyoreta, en arribant aqui tots
els turistes que acompanyo tenen ganes
de donar-me propina.
De Müskete, Viena.
Llevant. — Roca (2), Mauri (6), Llo¬
part (5), Xiqués i Calarineu.
Arbitre: senyor Mayol. Anotador: se¬
nyor Montase!!.
QRUP B
Five Devils, 22 — Amateur's, 21
Quanyà el que jugà millor. Els Ama¬
teur's pequen d'individuals, principal¬
ment els davanters, els quals abusen
freqüentment del «dribling», no rendint
el que rendirien amb un altre joc més
combinat.
Five Devils.—Matas (2), Recoder (12),
Carbonell (6), J. Recoder (2) i Vinyals.
Amateur's.—Soler (2), Pineda (12),
Janer (7), A. Pineda i Regàs.
Arbitre: senyor Crúzate. Anotador;
senyor Vallmajor.
Científic, 18 — Sportsfreunders, 13
Encontre molt disputat i fíns cert
punt interessant. Contrasta l'impetuosi¬
tat dels exjugadors de water-polo amb
la timidesa i nerviositat dels Científics.
Científic.—Soler (4), Calvo (14), Cu-
ní, janèd Pla.
Sportsfreunders. — Roca (3), Caba¬
nyes (10), Quardiet, Majó i Subirá.
Arbitre: senyor Oómez. Anotador:
senyor Vallmajor.
Ouf Selves
















o perduts favor contra PUNTS
Grup A
Universitary . 6 5 1 0 246 71 11
Iris. . . . 6 4 0 2 154 115 8
Sportiva. . . 6 3 0 3 144 113 6
Llevant . . . 5 1 1 3 64 109 3
Estètic . . . 5 0 0 5 47 237 0
Grup B
Premilitar . . 6 6 0 0 230 48 12
Amateur's . . 7 3 0 4 129 101 6
Científic . . . 7 3 0 4 82 146 6
Five Devils . . 6 3 0 3 57 161 6
Sportfreunders. 6 1 0 5 33 79 2
Excursionisme
Aplec excursionista
anys venen Télebràríi fes" noèft%à"M\^-
tats excursionistes, enguany tindrà lloc
a Dosrius el dia 18 del proper mes de
maig en el terreny conegut pels «Plà¬
tans d'En Mauri» que ha estat cedit ga-
lantment per l'esmentat senyor. És de
creure que degut a la bellesa de l'atrac-
tiu lloc i l'escollit programa que les es¬
mentades entitats estan confeccionant,
promet ésser concorregut per tots els
aimants de les festes tradicionals.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Antònia Pruna
ha mort a Vedat de 61 anys, confortada amb el Sagrament de la Extremaunció,
en la *Horta Batista* de la carretera de Barcelona
A. C. S.
Sos afligits: germà, Antoni; nebots, Joan i Ignasi Pruna i Montasell, i Anto¬
ni, Miquel, Remei i Josep Pruna i Serra; nebots polítics, cosins i famflia tota, en
comunicar a ses amistats tan sentida pèrdud, els preguen la recordin en ses ora¬
cions i es dignin concórrer als funerals que, per l'etern descans de la seva ànima,
se celebraran demà passat dijous, a les deu del matí, en la parroquial església de
Sí. Joan i Sí. Josep, pels quals actes de caritat cristiana mereixeran la recompen¬
sa del Cel i l'agraïment de la família.
Ml misses a les dea amb caaf del loctara", OlliMooeral I seooldameDí la missa del perdí
Mataró, 8 d'abril de 1930.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 760 6—761T
Baròme- Temperatura: 12 9-14'2
'




















Avui, estrena abans que a Barcelona
de la famosa superproducció («Anasta¬
sia de Rússia»; la xistosa comèdia ame¬
ricana «La dona més dolenta de Paris»











Estat del cel: CT. — CS.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: Joan Roura
Diumenge tingué lloc en el monestir
de Saní Benet la professió i vestició
monàstica de Sor Maria Escolàstica Co-
romina Oliveda i de Na Encarnació
Ferrer Combeller. Foren apadrinades
per la senyoreta Na Dolors Riera Sala
i pels nebots Marian i Roser Ferrer,
respectivament. Oficià el Rnd. P. Dom
Adeudat Marcet, O, S. B. Durant l'ofici
es cantaren diferents motets gregorians
quefoien alternats entre les monges i
els Oblats de Sant Benet.
—Aviat al Clavé les pel·lícules sono¬
res «El loco cantor» i «El Pagano de
Tahiti» però els millors fragments jahan arribat a Mataró en discs PARLÓ-
PHON.
Exclusiva Casa Soler, Riera, 70.
Han estat cursats els telegrames se¬
güents:
ï3anco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTIIBAT: 50.000.000 DC PESSETESCAPITAL EN cmCDLACiO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet,Hostalrich, Ibiça, Igualada. Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey'Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella deMontgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Aoartat núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
. . . 2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
. 3 1 mig per 100 anual.
4 per 100 anual,
. . . 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos . .
A dotze o més
«Excmo. Sr. Presidente Consejo Mi¬
nistros, Madrid. — Sindicato Oficiales
Barberos Mataró solicita amplia amnis¬
tia presos políticos sociales.—Presiden¬
te, Joaquim Gailesa; Secretario, Narci¬
so Rufí».
«Mataró 8 abril 1930 h. 13.—Excelen¬
tísimo Señor Presidente Consejo Mi¬
nistros, Madrid. — Personal Casa Mol-
fort's solicita vuecencia restablecimien¬
to hora verano conveniente economia
mayoria—Cantó.»
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Avui, a les cinc de la tarda, s'ha cele¬
brat l'obertura oficial dels Laboratoris
Unitex, situats a la carretera de Barce¬
lona junt a l'horta Cabot.
Agraïm al senyor Grau Coll l'invita¬
ció tramesa.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
A Sant Just Desvern ha mort la res¬
pectable senyora D.® Josefa Puigdomè-
nech Vda. de Muñoz, germana de do-
nya Francisca Puigdomènech Vda. de
Bell·lloch a qui i a la demés família
t-ametem la nostra més sentida condo¬
lença (A. C. S.)
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de-La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats de la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
Aquesta tarda, a dos quarts de qua¬
tre, un carro de la casa Duran, guiat
per Joan Cardona, de 33 anys i domi¬
ciliat al carrer Reial, 463, a la carretera
d'Arenys, davant de la Bòbila del se¬
nyor Vicens Miquel, ha bolcat i un dels
bocois que transportava li ha produït
diverses ferides al cap de pronòstic re¬
servat. Auxiliat pels senyors Josep Mi¬
quel, oficial de la Creu Roja, i Cebrià
Quer del Sometent, ha estat conduït el
ferit a la Clínica de «L'Aliança» on el
doctor Montaner li ha practicat la pri¬
mera cura i després ha estat portat al
seu domicili.
— El model n.° 6 de la màquina de
escriure «Torpedo» té fàcilment asse¬
quibles totes aquelles peces que potconvenir netejar. Les lletres impresso¬
res estan posades de manera que convi¬da a passar-hi el respall cada cop que
un comença a escriure. Així s'eviten
aquelles a, e, m, 0, etc. tapades que tan
lleig fan en un escrit. Impremta Miner¬
va vos ensenyarà molt gustosament
aquesta màquina i vos farà veure pràcti¬cament els aventatges que té sobre lesaltres.
El pasSst divendres, dia 4 del cor¬
rent, després d'haver rebut els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica,
morí a Barcelona (Hostafrancs), la se¬
nyora Francisca Vallés i Berart de Pra¬
dera, esposa del conegut comerciant en
olis de nostra ciutat senyor Francesc
Pradera i Soler i mare dels nostres
amics el Rnd. Mn. Francesc Pradera,
Pvre., vicari de la Parre quia del Sant
Angel Custodi d'Hostafrancs i del met¬
ge de Vila dels Angels Dr. Manuel Pra¬
dera.
Els funerals i enterrament tingueren
lloc el dissabte, actes els quals foren
molt concorreguts.
Des d'aquestes ratlles fem present a
la família de la difunta el nostre més
sentit pèsam (R. E. P.)
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Els millors fragments de l'opereta
cinematogràfica «El desfile del amor»
que ha batut al Coliseum de Barcelona
el record dels èxits, pot sentir los a
casa seva en discs elèctrics PARLO-
PHON.
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
DIARI DE MATARÓ
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació,teatral i cinematogràfica. Informaciód'actualitat referent a l'Exposició deBarcelona.—15'00: Tancament de l'Es-
tació.— 17'30: Obertura de la Estació
Tercet lbèria.-18'OO: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de valors
Tancament de Borsa. Tercet Ibèria. No¬
tícies de Premsa. -19'00: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. —Santa Maria Cleo-
fé. Sant Demetri i comps. mrs., i Sant
Pròcor, diaca, mr—Dejuni sense abs¬
tinència.
QUARANTA HORES
Demà seran a l'església del Sagrat
Cor (Coma).
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart ^de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
L'Esclavitud de la Verge de la Mercè
farà celebrar dues misses, una ados
quarts de 8 i altra a les 8, en sufragi de
Josep Lloig. VesiJre, a les 7 rosari i
Via-Crucis als Dolors; a dos quarts de
8, sermó quaresma!.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Continua a la missa de dos quarts
de 9, el Septenari a la Verge dels Do¬
lors.
Vespre, a les 7, Corona Carmelitana.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 8 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, a càrrec de la pro¬
fessora nativa Miss Kinder. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
de la tarda. — 21'05: Setmana còmica,
escrita i recitada pe! popular actor i au
tor Joaquim Montero.—21'20: Orques¬
tra de l'Estació. — 22'00: Notícies de
Premsa. 22'05: Concert coral a càrrec
de l'Orfeó «El Roser». Director, Josep
Marimon. — Informació d'actualitat re¬
ferent a l'Exposició de Barcelona.—
23'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 9 d'abril
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:





Hago saber: Que la cobranza de los
Padrones del Arbitrio Municipal sobre
limpia y conservación del alcantarilla¬
do y abonados aguas del Municipio,
del actual ejercicio tendrá lugar duran¬
te los días hábiles desde el ocho al últi¬
mo del presente mes, ambos inclusives,
y horas de las diez y ocho a las veinte
de los indicados días.
En consecuencia, y para que llegue
a conocimiento de los interesados y
con el fin de evitar que los mismos su¬
fran los recargos que previene la ins¬
trucción vigente para el procedimiento
de apremio, se advierte a los contribu¬
yentes por medio del presente Edicto
que deben verificar el pago de sus co¬
rrespondientes cuotas en el plazo se¬
ñalado.
Mataró, 7 de abril de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.]
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 129.788 ptes. 00 ets. procedents
de 362 imposicions.
S'han retornat 109.613 ptes. 29 ets. a
petició de 137 interessats.
Mataró, 6 d'abril de 1930.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
''Banco Urquijo Catalán''
Doltícill: Pelaí. IZ-Bartelona Capital: ?5.000.000 fipart! de Corrfys, B45-Telèfoii 1M6B
Direccions telegràflca i Telefònica: CATURQUI|0 : Magatzems a ia Barccionela- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós Reus, Saní Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del mén
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 -'Apartat, 3 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed operacions de Banca i Bot sa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
I
diari DE MATARÓ 3
Notícies de darrera tiora
Inlonnacló de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Serveí meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 d'abril
de 1Q30:
Existeixen avui dos mínims baromè-
trics situats respectivament en el Medi¬
terrani entre Cerdenya i Sicília i a l'At¬
làntic prop les costes d'Irlanda i Escò¬
cia. El primer produeix pluges a Itàlia,
Cerdenya i Argèlia amb tendència a
córrer cap orient. Les pluges correspo¬
nents al mínim de l'Atlàntic tenen lloc
a Irlanda, Escòcia i oest d'Anglaterra.
També plou copiosament a l'Europa
Central sota els efectes del lleuger mí¬
nim situat a Hongria.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics a Escandinàvia i
en-el Cantàbric dominant al seu voltant
bon temps però amb molts núvols bai¬
xos i boires.
—•Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps a la província de
Lleyda i gran part de la de Tarragona;
en canvi per Barcelona i Qirona el
temps és variable amb cel nuvolós i
vents moderats o quelcom forts del
sector Nord.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren xàfecs i tempestes a la pro¬
víncia de Qirona i part de la de Barce¬
lona. En el Pirineu el temps fou borras-
cós caient lleugera nevada en els punts
elevats.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 19 graus a Serós
i Tremp; mínima, 5 graus sota zero a
l'Estangent.
El senvor Maluquer restablert
El President de la Diputació, senyor
Maluquer i Viladot, restablert ja de la
petita indisposició que patia, avui ha
estat a la Diputació reintegrant-se al
seu despatx i ocupant-se de tots els as¬
sumptes relacionats amb seu càrrec.
Els futbolistes i l'amnistia
El senyor Maluquer ha rebut la visita
del president de la Federació Catakna
de Futbol, senyor Sunyol qui li ha fet
entrega d'un missatge demanant l'am¬
pliació de l'amnistia signat per milers
de'deportistes.
Encapsalen les signatures el noms
de Samitier i Zamora seguint les altres
signatures sense distincions de matisos
ni de clubs.
Els catalans de Cuba demanen
l'amnistia
El President de la Diputació ha re¬
but un cablegrama del president del
Centre Català de l'Havana adherint-se
en nom de tots els catalans de l'illa de
Cuba a la petició de que sigui amplia¬
da l'amnistia.
El Capità general
L'Infant D. Carles, aquest matí ha
visitat l'Hospital Militar seguint-ne to¬
tes les dependències i interessant-se pel
funcionament i marxa de l'esmentat
Hospital.
Demà arribarà l'Alcalde
Demà s'espera que arribarà de Can¬
nes, on hi ha estat uns dies per a assis¬
tir a la festa del centenari al poeta Mis
tral en representació del Govern, el se
nyor comte de Güell.
Designació d'un jurat
El Comité Directiu de l'Exposició ha
designat al pintor, senyor junoy i a l'es¬
cultor, senyor Llimona per a formar
part del jurat que haurà de fallar el
concurs obert sobre el millor bust de
Cervantes que haurà d'ésser colocat al
Poble Espanyol.
Moviment demogràfic
El moviment demogràfic durant el
mes passat de març hu estat el següent:
Defuncions, 1.035 i naixements, 1.671.
En el mateix mes de l'any passat es
registraren 1.549 defuncions i 1.4S6
naixements.
Els Inspectors de 1." Cnsenyànça
Els Inspectors de 1,* Ensenyança se
nyor Xàndri i senyora Serrano, inspec¬
tors de Barcelona reposais al seu cà¬
rrec pel Govern actual, han dirigit des
de Saragossa al delegat de Cultura de
l'Ajuntament, senyor MasSot, un afec¬
tuós telegrama de gratitud i prometent
col·laborar amb tot el màxim interès a





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
R. O. circular aclarint que els bene¬
ficis de quotes que concedeix l'article
403 del reglament de quintes, no és
aplicable als administradors de Lo¬
teries.
Nomenant Inspector General de Sa¬
nitat Exterior a D. Manuel de Torres.
Circular als Governadors civils per a
que excitin el zel de tots els agents a
les seves ordres per al cumpliment de
la R. O. de 31 de juny de l'any passat
en que es prohibeix i sanciona colpe¬
jar als animals.
Ampliant el termini d'inscripció al
pròxim Congrés de Belles Arts.
El comte de Romanones
Avui és esperat el comte de Romano¬
nes, procedent de Sevilla.
Sàtichez Guerra i Alba
SANT SEBASTIÁN.—Al seu pas per
aquesta, procedent de París, ha decla¬
rat el senyor Sánchez Guerra que efec¬
tivament s'havia entrevistat amb Alba i
que ambdós aniran al Parlament sols,
sense afiliar-se a cap partit.
La conferència de Bergamín
Hi ha gran interès per la conferència
que aquesta nit donarà el senyor Ber¬
gamín a l'Ateneu Guipuscoà.
Desmentint un rumor
SANT SEBASTIÁN.—La Societat Es¬
panyola de pesca de bacallà ha des¬
mentit el rumor del naufragi del vaixell
pesquer «Tramontana». Afegeix que to¬
ta la flota pesquera espanyola de baca¬
llà es troba sense novetat.
5'30 tarda
Despatx oficia
Avui han despatxat amb D. Alfons
els ministres de Finances i Governació.
El ministre de Finances ha dit als per
riodistes que la firma els hi serà facili¬
tada al ministeri.
El ministre de Governació ha dit que
havia estat signat un decret agrupant
alguhs Ajuntaments per a que nomenin
un secretari comú.
La duquessa d'Aosta
Avui ha arribat la duquesa de Aosta.
A l'estació ha anat a rebre-la la Reina.
El comte de Gimeno
Ha conferenciat extensament amb
D. Alfons, el comte de Gimeno.
Autorització
El Govern ha autoritzat la petició del
Govern de Xile per a que siguin exhu-
mades les despulles mortals del cèlebre
compositor Osman Pérez. El cadàver
serà embarcat en un port del Nord.
Manifestacions
del ministre de la Governació
El ministre de la Governació ha dit
que hi havia tranquilitat en tot el país.
Referent als accidents ocorreguts a l'à¬
pat ofert anit al Sr. Marceli Domingo
ha dit que s'havien de considerar sen¬
se importància i queels detinguts havien
estat posats en llibertat.
El Governador civil de Barcelona
El general Despujol ha conferenciat
amb el ministre de la Governació.
Els nomenaments d'alcalde
El sotsecretari de Governació ha ma¬
nifestat que probablement aquesta set¬
mana quedarien nomenats tots els al¬
caldes que manca nomenar. Avui ha
estat nomenat l'alcalde de Còrdova i
els del districte de Cabra, districte que
com es recordarà era representat a les
Corts pel senyor Sánchez Guerra.
A la Presidència
També ha visitat al cap del Govern
el Governador civil de Barcelona.
El Congrés d'Urologia
Al Palau del Senat ha tingut lloc la
inauguració del IV Congrés d'Urologia
L'acte ha estat presidit per D. Alfons.
Els periodistes estrangers
Els periodistes americans i europeus
han visitat avui el Museu del Prado i el
Palau de la Concòrdia.
En aqnest últim palau han estat ob-
sequiats amb un lonx.
Vagues solucionades
Comunica el Governador civil de
Oviedo que han quedat solucionades
les vagues de Tudela, Venit i Alloniego.
El governador de Múrcia comunica
la solució de la vaga textil.
També ha quedat solucionada la vaga
existent a Sevilla.
Ministre indisposat
El ministre de Foment es troba lleu¬
ment indisposat i per aquest motiu ha
deixat d'assistir al seu despatx oficial.
Estranger
3 tarda
La campanya de Gandhi
BOMBAY, 8.—A despit de les deten¬
cions practicades per la força pública,
ha seguit violant-se la llei de la gavel·la
Lílhínés
PER A COMBATRE DURANT LA CALOR, L FECCIONS DEL PAIDQR I BUDELLS
Clinica pei a Malalties de la Pell i Sâxt^ Tractament del Or. VISX<»Dr. LlinÀs
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARREIÎ DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
ÒPTICA MOMTÒ
^ 9 PETRITX0L9^ '
(Entre Portaferrisa i Plaça del Pi)
BARCBL.ONA
Fàbrica d'ullcres, fundada l'any íq\5
Precisió i máxima economia
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agttsfii 6S Provença, 185. l.^r, â.'-cnire Aribau i Universinaf
Dimecres» de 11 a L Dlseabtes» de 3 a 7 De4 a 7 tarda
TELEPON 72354
i fabricant-se sal per cinquanta volun¬
taris de les doctrines de Gandhi.
Igualment prossegueix la vaga dels
carrilaires per solidaritat amb les doc¬
trines del líder nacionalista.
Els vaguistes practiquen la resistèn¬
cia passiva, extenent-se sobre la via da¬
vant dels combois.
S'han practicat deu detencions.
LONDRES, 8.—A la Cambra dels
Comuns ha declarat el Secretari de la
índia qne fins ara les temptatives de
Gandhi no havien tingut cap repercu-
sió a les regions veïnes a Bombay.
BOMBAY, 8.—Amb motiu de la de¬
tenció practicada dels liders de la resis¬
tencia civil, la majoria de botigues hin¬
dús a Parsis tancaren llurs portes com
també els mercats. Més de 3.000 alum¬
nes de les escoles no acudiren a les
classes.
Topades entre obrers
BUENOS AIRES, 8.—Entre obrers
del port sindicats i no sindicats han
ocorregut algunes topades, creuant-se
• varis trets de revòlver. Ha resultat un
mort i cinc ferits.
L'hegemonia de la Mediterrània
PARIS, 4.—Segons Le Matin malgrat
l'actitud intransigent de Itàlia a Londres
que tendeix a assegurar-se l'hegemonia
de la Mediterrània, França seguirà tre¬
ballant per a la desaparició dels obsta¬
cles que s'oposen a les bones relacions
dels dos països.
Les altres potències no deixaran de
apreciar l'esperit conciliador de França
i especialment les darreres negociacions
de Briand que en aquest sentit, han pas¬
sat tots els limits.
El senyor Briand
PARIS. 8.—Ei senyor Briand ha sortit
aquest mati de Paris cap a Londres.
Nova epidèmia
PATRAS, 8.—Les autoritats mèdiques
es mostren preocupades d'una epidè
mia que causa grans estralls a la pro
vincia de Calavita i el caràcter de la
qual no ha pogut encara ésser establert
d'una manera exacta.
La prova dels sis dies
PARIS, 8.—Anit passada a les II va
ésser donada la sortida a la clàssica
prova dels sis dies en la qual hi prenen
part quinze equips. 8 són francesos, 3
belgues, 2 italians, un americà i un
equip mixte suís-alemany.
A les 2 de la matinada anava en pri¬
mer lloc l'equip francès Coupry-(¿or-
dier amb 52 punts.
Disturbis sagnants
LONDRES, 8.—Al Times li diuen de
Rio Janeiro que segons noticies molt
confoses que han arribat s'han produït
disturbis sagnants a la regió de Parahy-
ba.
La llei seca portarà conseqüències
LONDRES, 8.-Segons ei Daily Te¬
legraph el senador americà James
Wadsworth en una reunió pública ce¬
lebrada a Elbany ha declarat que la
guerra civil era inevitable als Estats
Units si no és derogada la llei seca.
Aquest acte és el primer de la sèrie
de mítings que s'han organitzat en tot
el país contra la prohició de la venda
de begudes alcohòliques.
Grans debuts
LONDRES, 8.—Ahir va pronunciar
el seu "primer discurs al Parlament la
senyoreta Mogan L'.oyd George, filia
de l'exprimer ministre liberal interve¬
nint en un debat sobre qüestions obre¬
res.
També ahir va fer el seu primer dis¬
eurs parlamentari el senyor Malcom
MacDonald fill de l'actual president del
govern.
La Conferència Naval
LONDRES, 8.—El delegat italià a la
Conferència Naval senyor Grandi va
sostenir una detinguda conferència amb
d president anglès senyor ^MacDonald.
Sembla que el representant de Itàlia in¬
sistí en reclamar la paritat naval amb
França sobre qualsevol arranjament,
sigui el que es vulguin, les xifres con¬
vingudes.
Explosió d'una bomba
HONGKONG, 8.—Una bomba anti-
submarina feu explosió a bord d'un
vaixell resultant mort un sots-oficial i
un mariner. Altres dos tripulants re¬
sultaren greument ferits. Una embar¬
cació sofrí destroces considerables.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 31'45
Belgues or 111 75
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Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.




T. ant O. av. 2n.Tl9. Tanca.
Gener . . 8,39 8,30 8,32 8^9
Abril. . . 8.41 8,35 8,37 8,34
Maig. . . 8,43 8,37 8,37 8,31
Juliol . . 8,45 8,38 8,39 8,34
Octubre . 8,36 8,28 8,29 8,26
Vendes: 5 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
T. ant O. Bv.
Gener . . .
Abril. . . .
Maig. . . .






























Mesos T. ant O. av. 2-n TIg. Tanca
Maig .... 28,08 00,00 00,00 28,16
Juliol.... 28,09 00,00 00,00 28,28
Novembre . 26,78 26,67 00,00 26,96
Gener. . . . 27,07 00,00 00,00 27,19
Seda
Nova-York
Maig .... 4,15 000 000' 000
Juny .... 4,13 000 000 000
Juliol.... 4,11 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. O. «V. l.ro. 2.»è.
Maig .... HóS 117 ~ 116^8 000
Juliol .... 118S 119'/2 119«/8 000
Octubre . . 120^ 12l'/s 000 000
Xicago
Maig .... 115 116^ 4 lló'ú 000
Juliol .... llô's 118 1 n-Vs 000
Setembre. . 11834 120 000 000
Cafès
Nova-Yórk
Maig . . . . 8,95 8,90 8,90 0,00
Juliol . . . . 8,63 8,60 0,00 0,00
Setembre. . 8,39 8,37 0,00 0,00
Desembre . 8,19 0,00 0,00 0,00
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Riera, 53 - MÂTÂRO - Barceloi^a, 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari 1 und. . . » »
» » » de duss llunes » »
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ANTIGA CASA PALAU -Mis de 50 anys d'existència
L, A HERNIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla ai cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (írencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.' 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes 1 estilf
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLSS
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS •-
Bisbe Mas. 17 MATAR.^!
FRANCISCO FABREGA5
suacessoR de l'antiôa - « CASA RECODER » — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enríe Granados, 45 Mataró
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa»
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
La Biblioteca de la Societat Iris
oberta al públic els dies feiners, del di
lluns al divendres, de 8 a 10 de la ;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu«
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 à '
de la tarda<
FerBOOptes. |
Es ven moto Anglesa. Mar¬
ca SUND 2. 3i4 H. P. a tota
Dipòsit i venda dels específics MÂNISAN
- EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
VICE^Ne -
PREU FIXE
B£ireeloti», S7Es necessiten mecànics oficials
i mig oficials, coneixedors de les
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